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CAPITEL TALLADO CON EPIGRAFÍA
Cronología: siglo X.
Tipología/morfología: capitel tallado de orden corintio y de época califal que incluye parte de una inscripción.
Procedencia: se encontró en un sector indeterminado de la Alcazaba de Málaga.
Ubicación actual: Museo de Málaga.
Número de inventario: A/CES406.
Material: mármol.
Medidas: diámetro de base: 270, diámetro máximo: 480, altura: fragmento inferior: 160, fragmento superior: 220, diámetro de la base: 270,
diámetro máximo: 480, altura: fragmento inferior: 160, fragmento superior: 220 mm
Estado de conservación: adolece de la pérdida parcial de las volutas y está fragmentado en dos partes; el epígrafe, lamentablemente, se
encuentra incompleto.
TEXTO:
[Obra de Fata]h, su siervo
Este capitel de orden corintio es una de las evidencias más palpables de que eluniverso califal, desde laperspectiva
estética, irradiaba desde Córdoba un enorme prestigio que sin duda alcanzaba a las regiones periféricas. Aunque
hallado en la Alcazaba de Málaga, donde probablemente sirvió como elemento de acarreo de los taifas harnmudíes
en su afán de prestigiar su actuación política, proviene sin duda de los talleres cordobeses, de acuerdo con la evidencia
que supone la inclusión del epígrafe. Seguramente salió de Córdoba como uno más de los numerosos materiales
expoliados una vez que la ciudad inició su decadencia que terminaría con la abolición del Califato. En una línea de
cú.6.co simple, consta la terminación del nombre del director de obras (un grafema ha'), lo que nos permite suponer
que se trata de tilla de Jos Fatah, nombre que adorna distintos elementos arquitectónicos (varios capiteles! entre
otros) procedentes de Córdoba y alrededores.
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